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Anmerkungen: 6: Amitae statt amicae?.




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit runder Bekrönung mit Kranz und Pulvini mit Rosetten an
der Vorderseite. Das Inschriftenfeld ist mehrfach profiliert.






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Atrium, Inv.Nr. NCE 2366
Konkordanzen: CIL 06, 24748
CIL 10, *01509,4
IMCCatania 00477
Literatur: Suppl. Ital. Imagines 70-71 Nr. 55.
D. Boschung, Antike Grabaltäre 1987, 84 Nr. 207.
Abklatsch:
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